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Presenta la tesis titulada “Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de 
la Institución Educativa (SIAGIE), y calidad de servicio educativo en las 
Instituciones Educativas de la Red Nº 17 de la UGEL 01, 2012”, con la finalidad de 
determinar la relación entre el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa (SIAGIE), y calidad de servicio educativo, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener 
el grado de Magíster en Educación, con mención en Administración de la 
Educación. 
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La presente investigación titulada “Sistema de Información de Apoyo 
a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), y calidad de servicio 
educativo en las Instituciones Educativas de la Red Nº 17 de la UGEL 01, 
2012”, tuvo como objetivo determinar  la relación entre el Sistema de 
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), y 
calidad de servicio educativo; y surgió como respuesta a la problemática de 
la Institución Educativa descrita. 
 
La investigación se realizó con un tipo no experimental, transversal y 
diseño correlacional, habiéndose utilizado un cuestionario tipo Likert y  
cuestionarios aplicados a una muestra de 202 docentes. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se llegó a la siguiente 
conclusión: El Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa (SIAGIE) tiene una relación baja y directa con la 
calidad de servicio educativo en las Instituciones Educativas de la Red Nº 
17 de la UGEL 01, 2012, habiendo obtenido un coeficiente Rho=0,242 y un 
p-valor=0,001. 
 
 Palabras clave: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 







The present qualified investigation "The System of Information of Support to 
the Management of the Educational Institution (SIAGIE), and quality of educational 
service in the Educational Institutions of the Net Nº 17 of the UGEL 01, 2012", has 
as aim determine the relation between the System of Information of Support to the 
Management of the Educational Institution (SIAGIE), and quality of educational 
service; it arises as response to the problematics of the Educational described 
Institution.  
 
The investigation was realized by a type correlacional and not experimental, 
transverse design, having been in use a questionnaire type Likert and 
questionnaires applied to a sample of 202 teachers.  
 
After having realized the description and discussion of results, by means of 
the coefficient of Spearman's correlation, it came near to the following conclusion: 
The Information system of Support to the Management of the Educational 
Institution (SIAGIE) has a low and direct relation with the quality of educational 
service in the Educational Institutions of the Network N º 17 of the UGEL 01, 2012, 
having obtained a coefficient Rho=0,242 and one p-valor=0,001. 
 
Key words: System of Information of Support to the Management of the 







El presente trabajo de investigación  titulado “Sistema de Información de 
Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), y calidad de servicio 
educativo en las Instituciones Educativas de la Red Nº 17 de la UGEL 01, 2012”, 
tiene por finalidad determinar si el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa (SIAGIE), y calidad de servicio educativo, teniendo las 
dificultades que se presenta en la gestión;  siendo una preocupación constante en 
los docentes; por lo que, se decidió a la realización de este trabajo de 
investigación. 
 
La investigación obedece La investigación se realizó con un tipo no 
experimental, transversal y diseño correlacional y método hipotético-deductivo, 
habiéndose aplicado cuestionarios tipo Likert a una muestra de 202 docentes. 
 
El presente trabajo de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, presenta la siguiente estructura. 
 
En el Capítulo I, Problema de Investigación, se aborda el planteamiento del 
problema, donde se realizó la formulación, objetivos: tanto general como 
específicos, luego se aborda la justificación y delimitación de la investigación. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, se exponen aspectos y teorías referidas al 
tema central, dicha teoría es sustentada por autores y trabajos de investigación, 
recabada a través de un estudio cuidadoso de los aspectos que deben conformar 
las variables Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 
Educativa (SIAGIE), y calidad de servicio educativo 
 
En el Capítulo III, Marco metodológico, se exponen la metodología que guió 
la realización de este trabajo, la institución educativa utilizada para tal fin y el tipo 
de población escogida. Además se puede apreciar cómo fueron construidas las 





El capítulo IV, Resultados, está referido al análisis de los resultados, las 
conclusiones y recomendaciones, donde según las dimensiones, características 
se identificaron cuáles son las características del Sistema de Información de 
Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), y calidad de servicio 
educativo. 
 
Finamente conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos 
que comprende los hallazgos y recomendaciones. 
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